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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian skripsi ini ialah untuk mengembangkan aplikasi Augmented 
Reality(AR) yang berbentuk simulasi dalam bidang desain interior sehingga dapat 
diterapkan dalam dunia pendidikan. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini ada 
dua, yaitu metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan cara 
wawancara terhadap pakar dan atau Ketua Jurusan Desain Interior, penyebaran kuisioner 
terhadap mahasiswa Desain Interior dan studi pustaka sesuai dengan bidang yang terkait. 
Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan menggunakan model waterfall 
menurut Pressman. Skripsi ini dibuat untuk dapat menghasilkan sebuah aplikasi berbasis 
Augmented Reality yang dapat membantu kesulitan mahasiswa dalam mengatur tata 
letak furniture dalam sebuah ruangan. Setelah melakukan analisis, perancangan dan 
evaluasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis Augmented Reality yang telah dibuat 
berhasil membantu permasalahan user dalam mengatur tata letak furniture dan dapat 
digunakan dalam dunia pendidikan. 
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